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 地域政策研究センターは、2019 年現在、金沢大学人間社会研究域に所属する 1 名のセン
ター専任教員と 13 名の兼任教員、５名の客員研究員および 2 名の協力教員から構成されて
いる（後掲のセンター構成教員の一覧を参照）。センターの業務を円滑に進めるため、外部
資金で事務補佐員 1 名を雇用している。今年度の異動として、長年センターに貢献されて










ー長、副センター長、センター専任教員（1 名）、事務補佐員の 4 名で構成され、業務の進
捗管理を行っている。 











開催予定は 2019 年度）。 
 
地域政策研究センターの中間評価と研究体制 
 発足から 7 年が経過したことを受けて、規程に沿って研究域附属研究センターの 7 年度
目中間評価が行われた。地域政策研究センターの評価結果は 6 段階で C であり、前回（5 年













































他 7 名） 
 （b）部局主導（ボトムアップ）型研究課題「持続可能性の実現に向けた包括的地域再生
ガバナンスの領域融合的研究」（プロジェクトリーダー：菊地直樹、コアメンバー：佐無田






バー：森山治、小澤裕香、武田公子、他 2 名、協力教員：眞鍋知子、尹一喜、他 2 名） 






















に領域横断的な研究会が 2 つ、計 8 つの研究会が展開している。詳しくは各章で報告する







際比較論の研究を進めた。2018 年 5 月 12 日には明治学院大学の米澤亘准教授を招いて第
1 回センター公開研究会を、6 月 23 日にはスウェーデン調査等の報告を兼ねた第 2 回セン
ター公開研究会を開催した。（中間的労働市場研究会の活動内容はニューズレター
CURES113 号に掲載した。本年報の「Ⅱ（1）．中間的労働市場研究会」も参照されたい。） 
介護労働研究会は、2015 年から 17 年度に進めてきた科研費（基盤 C）のプロジェクト














取りまとめて編集し、2019 年 3 月にミネルヴァ書房より、佐無田光・平子紘平編著『地域
包括ケアとエリアマネジメント －データの見える化を活用した健康まちづくりの可能性』
として出版した。また、文部科学省の「地（知）の拠点整備事業」の成果を継承する形で、
2018 年 6 月、金沢大学先端科学・イノベーション推進機構（現・先端科学・社会共創推進
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 機構）の研究部門内に「共創型研究支援プロジェクト」が設置されたが、ケアエリア研は共
創型研究支援プロジェクトの第 1 弾として選定され、9 月 26 日に共創型研究支援プロジェ
クトのキックオフシンポジウムを金沢大学本部棟 6 階会議室で開催した。さらに、前述の
































公人の友社、2019 年 3 月）。年度末には、第 1 回の北陸グリーンインフラ研究会を金沢で
開催した（2019 年 3 月 24 日）。 
 リスク・レジリエンス研究会は、市原あかね教授が中心となって、今年度 4 回研究会を開
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 催し、来年度は国際シンポジウムを開催する予定で準備を進めている。年度末の 3 月 26 日
には、立命館大学から佐藤春吉教授を招いて、批判的実在論に関する合同研究会を開催した。 
 地域資源グループに関連した活動として、中間評価でコメントのついた「観光学」に関す











 この他に、今年度メンバーに加わった金間大介准教授が第 3 回センター公開研究会で報
告（「地域の産業競争力を占う：消費の多様化と高付加価値化」）を行った（2018 年 11 月
27 日）。関連して、弁護士知財ネット（農水法務支援チーム）主催で開催された「北陸地域
における農水知財セミナー：次世代につなぐ －やる気がでる経営への農水知財サポートと




検討と今後の展開 －“6 次産業化による地域内経済循環と新事業創出”の可能性」（2018 年









になっていない資料類約 600 箱を一覧表にする作業を行うとともに、金沢で第 3 回の宮本
文庫研究会を開催した（2019 年 1 月 27 日）。また、宮本文庫研究会は日本環境会議の研究








無田光）」の合同の研究会として設定されている。今年度は 2018 年 7 月 26 日と 11 月 2 日
の 2 回の研究会を開催した。このうち 2 回目の研究会では、東京大学の平野智裕講師を招





は、計 6 件、直接経費の合計 3,830 万円（2018 年度分 1,125 万円）である（表１）。地域政
策研究センターは、自治体、企業、諸団体、大学内外の諸機関と連携しながら、地域の課題
解決型の調査研究を行うところに特徴がある。今年度、センター教員が代表者となって地域
と連携した「その他の外部資金や共同研究等」の実績は計 12 件、1,808 万である。特に、
日本学術振興会学術システム研究センターによる学術研究動向調査等に関する研究委託の
予算で、1 名の事務補佐員を任期付きで雇用している。当受託研究は 2019 年度まで継続の










検討、申請メンバーの補強、代表者として可能な限り 1 人 2 件の申請をすることなどを確
認して 10 月の申請につなげた。 
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合計     11,250,000 38,300,000   
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表 2 2018 年度地域政策研究センター教員を代表者とするその他の外部資金・共同研究等の獲得状況 
研究 


















佐無田光 羽咋市 H30 年度 190,500 羽咋市のまち・ひと・しごと創生総合
戦略に関する研究 





菊地直樹 金沢市 H30 年度 0 金沢市の都市景観施策とグリーンイン
フラのあり方について 














眞鍋知子 金沢市 H30 年度 475,200 金沢市地域コミュニティ活性化推進計
画策定に関する研究委託 





















合計     18,078,800
表 3 その他学内資金等の獲得状況 
研究 

















合計     9,513,000
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ユニット、エコロジカル・デモクラシー財団）と共催、2018 年 8 月 30〜31 日＠しいのき迎賓
館）。 
 ②北陸地域における農水知財セミナー「次世代につなぐ －やる気がでる経営への農水知財
サポートとは－」（2019 年 1 月 11 日＠金沢弁護士会館）。弁護士知財ネット（農水法務支援チ
ーム）主催、金沢弁護士会と地域政策研究センターが共催。 
 ③日本環境会議一般公開セミナー「公害の原点から考える SDGs」（2019 年 1 月 27 日＠金
沢歌劇座）。日本環境会議主催、地域政策研究センターと環境政策形成史研究プロジェクト（宮
本文庫研究会）が共催。 
 ④宮本文庫研究会（2019 年 1 月 27 日＠石川四高文化交流記念館）。 
 ⑤北陸グリーンインフラ研究会 2019 年研究会「グリーンインフラを支えるコミュニティ」
（2019 年 3 月 24 日＠北陸先端科学技術大学院大学金沢駅前オフィス）。 
 ⑥共創型研究支援プロジェクトキックオフシンポジウム（2018 年 9 月 26 日＠金沢大学本部
棟 6 階会議室）。 
 ⑦第 9 回北陸地域政策研究フォーラム（2019 年 3 月 9 日＠富山大学五福キャンパス）。今年
度は富山大学が主催校。地域公共政策学会、地域デザイン学会関西・北陸地域部会、北陸観光
交流ネットワーク共催。自由論題 6 分科会 18 報告、共通論題「地域間大型交通網の整備と地
域開発の将来像を巡って －北陸新幹線開通後の課題」4 報告。 
 ⑧「がんばる羽咋創生総合戦略」の推進に係る共同研究等の活動に関する報告会での報告
（2018 年 4 月 25 日＠羽咋市役所）。 
 ⑨小松市予防先進政策会議での報告（2018 年 8 月 8 日＠小松市役所）。 
 ⑩七尾商工会議所 6 次産業化プロジェクト特別委員会での報告「七尾における水産６次産業
化の検討と今後の展開 －“6 次産業化による地域内経済循環と新事業創出”の可能性」（2018
年 6 月 29 日＠七尾商工会議所）。 
 ⑪地域政策研究センター公開研究会を全 5 回開催。 
















































































氏 名 所  属 職 名 専門分野（備考） 
井口 克郎 神戸大学 准教授 社会保障 
小熊  仁 高崎経済大学 准教授 交通経済学 
神崎 淳子 金沢星稜大学 講 師 人的資源論 
西村  茂 金沢大学 名誉教授 行政学 
横山 壽一 佛教大学 教  授 社会保障論 
 
【協力教員】 
氏 名 所  属 職 名 専門分野（備考） 
野村 眞理 経済学経営学系（経済学類） 教 授 社会思想史 
尹  一喜 国際基幹教育院 GS 教育系 助  教 社会福祉学 
 
【事務局】 
氏 名 所  属 職 名 職 務 
放生 幸子 地域政策研究センター 事務補佐員 業務調整 
氏 名 所  属 職 名 専門分野（備考） 
佐無田 光 経済学経営学系（経済学類） 教 授 地域経済論（センター長） 
碇山  洋 経済学経営学系（経済学類） 教 授 財政学 
市原 あかね 経済学経営学系（地域創造学類） 教 授 環境経済論 
塩谷 雅弘 経済学経営学系（経済学類） 准教授 アジア経済論 
大友 信秀 法学系（法学類） 教 授 知的財産法 
小澤 裕香 経済学経営学系（地域創造学類） 准教授 社会政策論 
金間 大介 経済学経営学系（経済学類 准教授 経営学 
菊地 直樹 地域政策研究センター 准教授 
地域マネジメント論、環境
社会学（専任） 
寒河江 雅彦 経済学経営学系（経済学類） 教 授 統計学・情報科学 
武田 公子 経済学経営学系（経済学類） 教 授 地方財政論 
眞鍋 知子 人間科学系（地域創造学類） 教 授 地域社会学 
丸谷 耕太 人間科学系（地域創造学類） 助 教 コミュニティデザイン 
村上 慎司 経済学経営学系（地域創造学類） 講 師 社会保障論、経済哲学 
森山  治 経済学経営学系（地域創造学類） 教 授 社会福祉論 
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2018 年度 地域政策研究センター活動日誌 
 
2018 年 
 4 月 5 日 第 1 回センター運営委員会 
  4 月 16 日 第 22 回地域包括ケアとエリアマネジメント研究会 
  （6/13、6/15、6/25、7/27、8/27、9/11、10/5、12/26、1/21、2/26、3/19 の計 12 回開催） 
 4 月 25 日 「羽咋市がんばる羽咋創生懇話会」平成 29 年度活動報告会 
  4 月 26 日 第 2 回センター運営委員会 
 4 月 26 日 国際シンポジウム打合せ（金沢市、国連大学、石川県立大学など） 
 5 月 12 日 第 1 回公開研究会（中間的労働市場研究会） 
 5 月 14 日 センター中間評価（7 年目） 
 5 月 24 日 第 3 回センター運営委員会 
 5 月 31 日 第 1 回センター会議 
  6 月 7 日 リスク・レジリエンス研究会（9/28、1/10、1/11、3/26 の計 4 回開催） 
 6 月 12 日 国際シンポジウム打合せ（金沢市、国連大学、石川県立大学など） 
 6 月 14 日 第 4 回センター運営委員会 
 6 月 23 日 第 2 回公開研究会（中間的労働市場研究会） 
 6 月 26 日 国際シンポジウム打合せ（金沢市、国連大学、石川県立大学など） 
 6 月 29 日 第 23 回センター運営会議（書面附議） 
 6 月 29 日 七尾商工会議所報告会 
 7 月 4 日 国際シンポジウム打合せ（金沢市、国連大学、石川県立大学など） 
 7 月 6 日 第 5 回センター運営委員会 
 7 月 16 日 北陸地域政策研究フォーラム運営委員会 
 7 月 26 日 第 6 回センター運営委員会 
 7 月 26 日 国際シンポジウム打合せ（金沢市、国連大学、石川県立大学など） 
 7 月 31 日 ケアエリア研と NEC との合同検討会 
 8 月 8 日 小松市予防先進政策会議報告会 
 8 月 9 日 ケアエリア研と NEC との合同検討会 
 8 月 12 日 宮本文庫研究会に関する打ち合わせ 
 8 月 17 日 国際シンポジウム打合せ 
  8 月 25 日 ～ 29 日 中間的労働市場研究会 韓国調査 
 8 月 30 日 国際シンポジウム金沢エクスカーション 
 8 月 31 日 国際シンポジウム「都市景観をグリーンインフラから考える」 
 9 月 1 日 金沢市景観条例制定 50 周年記念 景観シンポジウム    
 9 月 10 日 第 7 回センター運営委員会 
 9 月 13 日 第 2 回センター会議（科研費獲得戦略会議） 
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  9 月 26 日 共創型研究支援プロジェクトキックオフシンポジウム   
 9 月 27 日 国際シンポジウム総括会（金沢市、国連大学、石川県立大学など） 
 10 月 3 日 第 8 回センター運営委員会 
 10 月 17 日  北陸グリーンインフラ研究会に向けての打ち合わせ 
  （11/1、12/18 の計 3 回） 
 10 月 29 日 ニューズレターCURES113 号の発行 
 11 月 16 日 第 9 回センター運営委員会 
 11 月 26 日  観光学プロジェクトに向けた相談 in 金沢ニューグランドホテル 
 11 月 27 日 第 3 回公開研究会（報告者：金間大介） 
 12 月 3 日 法人主導（トップダウン）型研究課題ヒアリング 
 12 月 13 日 第 10 回センター運営委員会 
 12 月 17 日  ケアエリア研 協会けんぽの活動勉強会 
 12 月 27 日  和歌山大学国際観光学研究センター訪問 
 
2019 年 
 1 月 11 日 北陸地域における農水知財セミナー（共催イベント） 
 1 月 13 日 第 4 回公開研究会（中間的労働市場研究会） 
 1 月 16 日 第 11 回センター運営委員会 
 1 月 21 日 2019 年度の国際シンポジウム打ち合わせ 
 1 月 24 日 観光人材育成プロジェクトに関する打ち合わせ 
 1 月 26 日 日本環境会議一般公開セミナー（共催イベント） 
 1 月 27 日 第 5 回公開研究会（第 3 回宮本文庫研究会） 
 2 月 8 日 観光人材育成プロジェクトに関する打ち合わせ 
 2 月 13 日 第 12 回センター運営委員会 
 2 月 18 日 中小企業庁ヒアリング 
 2 月 27 日 学都金沢 SDGs セミナー（グリーンインフラ研究会） 
 3 月 4 日 観光人材育成プロジェクトに関する打ち合わせ 
 3 月 9 日 第 9 回北陸地域政策研究フォーラム 
 3 月 11 日 ニューズレターCURES114 号の発行 
 3 月 13 日 観光人材育成プロジェクトに関する打ち合わせ 
  3 月 13 日 ～ 16 日 介護労働研究会 韓国調査 
 3 月 18 日 金沢 SDGs 鞍月用水に関するヒアリング（グリーンインフラ研究会） 
 3 月 24 日 北陸グリーンインフラ研究会 2019 年研究会（グリーンインフラ研究会） 
  3 月 25 日 ケアエリア研羽咋市アンケート打ち合わせ 
 3 月 26 日 第 6 回公開研究会（地域資源グループ） 
 3 月 29 日 地域政策研究年報 2018 の発行 
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